






























































问题时 ,深化原有的理论 , 升华为新知识;就
非专业出身的人员来说 , 要通过实际工作 ,探
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识、查询知识 , 最起码是一个 INTERN ET 的
好手或专家 , 这就需要有外语快速阅读的能
力 ,所以 ,只利用字典查询 , 翻译词汇与单句
的水平是不能适应网络环境下的信息服务工
作的。因此 ,应该大幅度地提高公共图书馆
现有专业人员的知识结构和技能 ,使更多的
专业人员具备或基本具备综合信息能力 , 直
接参与网络系统的运作和管理。这是传统的
手工检索与先进的计算机化联机检索接轨的
有效途径。
以上是以图书馆员工的素质为例来探析
的。所论及的观念素质 、理论素质和技能素
质等的一般原理 ,同样适合其它行业的员工。
当然 ,各行业都应该结合自身的特点 ,努力提
高员工的综合素质 ,以适应社会发展的需要。
(作者单位:厦门大学图书馆)　　
(责任编辑:林　庄)
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